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 مقدمه
ّبی هرتلفی ثِ ػول آهسُ تؼطیف انغلاح اًگیعـاظ 
 ضا اًگیعـ کِ  اؾت ایيیکی اظ جبهغ تطیي آًْب  اؾت.
ّسایت کٌٌسُ ٍ  زٌّسُ، ثِ ػٌَاى ػبهل ًیطٍتَاى هی
انغلاحی کلی ثطای  اًگیعُ، .ًگْساضًسُ ضفتبض تؼطیف کطز
 ٍ  ّبقٌبذت ،هكرم کطزى ظهیٌِ هكتطک ثیي ًیبظّب
ثیبًگط  ی پیكطفت ثِ عَض کلی اًگیعُ .)1(اؾت ّبّیجبى
تٌظین هحیظ  زى کبضّب،هیل ٍ ػلاقِ فطز ًؿجت ثِ اًجبم زا
 افعایف هیعاى کبض، هكکلات، ثطفبئق آهسى  کبض پطثوط،
ضقبثت زض اًتربة ثْتط ٍ ثیكتط اظ عطیق افعایف تلاـ ٍ 
هیل ٍ ػلاقِ ثِ  طفتي اظ زیگطاى ٍ ثِ ػجبضت زیگط،پیكی گ
هستط اظ آًچِ قجلاً اًجبم قسُ آاًجبم کبضی ثْتط ٍ کبض
اًگیعُ پیكطفت ضا ؾبئقی ثطای پیكی ؾیف  .)2(اؾت
 ثِ زؾتیبثی ثِ پیكطفت ثب تَجِگطفتي ثط زیگطاى، 
 ّبی هكرم ٍ تلاـ جْت کؿت هَفقیت  هلاک
هی زاًس ٍ هؼتقس اؾت کؿی کِ زاضای اًگیعُ پیكطفت 
اؾت ایي توبیل ضا زاضز کِ کبضـ ضا ثِ ذَثی اًجبم زّس 
 ز.ٍ ثِ نَضت ذَز جَـ ثِ اضظیبثی ػولکطز ذَز ثپطزاظ
ّبیی اظ اًگیعُ  ضفتبضّبی پیكطفت گطای افطاز ًكبًِ
اًگیعُ پیكطفت یکی اظ هفبّین ثٌیبزی  .ًبى اؾتآپیكطفت 
ت ٍ ضٍاًكٌبؾی اًگیعـ اؾت کِ تبثیط فطاٍاى زض پیكطف
اًگیعُ پیكطفت  .)1(زهَفقیت تحهیلی زاًكجَیبى زاض
نفتی اؾت کِ هی قَز ثِ ٍؾیلِ آهَظـ آى ضا افعایف 
هحیظ ذبًَازگی ٍ هحیظ اجتوبػی  تطثیت، ٍ زاز ٍ تؼلین
زض هَضز  .زض پیسایف ٍ تکَیي آى ًقف اؾبؾی زاضًس
ذبنی ثطذَضزاض  اًگیعُ پیكطفت اظ اّویت زاًكجَیبى،
تحطک لاظم ثطای اتوبم  کِ افطاز زاضای اًگیعُ، چطا اؾت،
زضجِ هؼیٌی اظ  یب زؾتیبثی ثِ ّسف ٍ هَقؼیت تحهیلی،
کِ زض  هی ًوبیٌس، ذَز ضا پیساقبیؿتگی زض کبض ٍ حطفِ 
ًْبیت هی تَاًٌس هَفقیت لاظم جْت یبزگیطی ضا کؿت 
زض  ضطٍضت تَجِ ثِ اًگیعـ، قٌبؾبى، ضٍاى ًوبیٌس.
بط هَثط آى ثب یبزگیطی تؼلین ٍ تطثیت ضا ثِ زلیل اضتج
 .)3(ضفتبضّب ٍ ضاّجطزّب هتصکط قسُ اًس هْبضت ّب،
هَفقیت زاًكجَیبى زض ثِ زلیل تبثیط اًگیعـ پیكطفت زض 
نسز ثطضؾی ٍ قٌبؾبیی  زِّ ّبی اذیط ضٍاى قٌبؾبى زض
یبفتِ ّبی  اًس. اهل هَثط زض اًگیعـ پیكطفت ثَزُػَ
 یطّبی قرهیتی،کِ هتغ ُ اؾتپػٍّف آًبى ًكبى زاز
 وبػی ثب ایي ؾبظُ هطتجظ ٍ اجتزاًكگبّی  ذبًَازگی،
 .)4(هی ثبقٌس
اضغطاة ٍ  ،نسهبت اًگیعقی ثبػث ًَػی ثسثیٌی
افؿطزگی ٍ اظ عطفی هٌجط ثِ افت ػولکطز تحهیلی 
ذَزکبضآهسی ثِ  .ػلَم پعقکی قسُ اؾت زاًكجَیبى
قضبٍت فطز زض هَضز تَاًبیی ّبی ذَز ثطای اًجبم 
 .)1(ع یک تکلیف یب کبضگفتِ هی قَزهَفقیت آهی
ضا ثِ ػٌَاى ثبٍض فطز زضثبضُ  ذَزکبضآهسی arudnaB
 اؾت. کطزُتؼطیف  هَضز ًظط تَاًبیی اًجبم ػولکطزّبی
ذَزکبضآهسی ثِ زضک فطز اظ تَاًبیی  ثِ ػجبضت زیگط،
 اًجبم هَثط ٍ قبیؿتِ ٍظیفِ یب ٍظبیف ذبل اقبضُ زاضز.
بض ثطای کؿت حؽ قَی ذَزکبضآهسی ثِ تلاـ ٍ پكتک
 .)5(هَفقیت هٌجط هی گطزز
اًس  پػٍّكگطاى ؾؼی کطزُ هَظـ پطؾتبضی،زض حیغِ آ
ثط یبزگیطی ٍ ػولکطز زاًكجَیبى پطؾتبضی ضا ػَاهل هَثط 
اظ  قٌبؾبیی ٍ ثِ ثْجَز ػلوی ٍ ػولی آًْب کوک کٌٌس.
جولِ ایي ػَاهل هی تَاى ثِ ذَزکبضآهسی ٍ ذَزتٌظیوی 
آهَظـ ثبلیٌی زض ًظبم آهَظـ پطؾتبضی اظ  اقبضُ ًوَز.
ّط تجطثِ ثبلیٌی فقظ  جبیگبُ ٍیػُ ای ثطذَضزاض اؾت.
 ف یب هْبضت ػولی ذبل ًیؿت،یبزگیطی نطف یک زاً
ثلکِ اعویٌبى زاًكجَ ثِ قبثلیت ّبی حطفِ ای ذَز ضا 
ضؾبًسى زاًكجَیبى ثِ  ّس ٍ ّسف انلی آىافعایف هی ز
 .)6(اؾتای  ؾغح یبزگیطی یؼٌی قبیؿتگی حطفِ ثبلاتطیي
ی کٌٌسُ ذَثی ثطای ذَزکبضآهسی هوکي اؾت پیف ثیٌ
ٍ  تهوین گیطی هَفقیت قغلی، ،هَفقیت تحهیلی
تَجِ لصا قَاّس ًكبى هیسٌّس کِ ػلاٍُ ثط  قضبٍت ثبقس.
ثبیس ثِ ذَزکبضآهسی یب  ثِ یبزگیطی ٍ ػولکطز تحهیلی،
اعویٌبى ثِ تَاًبیی ّبی حطفِ ای ٍ ذَزآگبّی زاًكجَیبى 
ٍ ثب ثب تَجِ ثِ ًقف گؿتطزُ  .ًیع تَجِ ٍ تقَیت قَز
كطفت ّب ٍ تغییطات پی ،اّویت پطؾتبض زض ًظبم ؾلاهت
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ًیبظ ثِ اضائِ آهَظقْبی لاظم ثِ ٍیػُ زض  ،غ ایي ًظبمؾطی
افعایف  ثبلیي ثِ زاًكجَیبى پطؾتبضی ضطٍضی هیجبقس.
ذَزکبضآهسی ثطای ضقس حطفِ ای زاًكجَیبى پطؾتبضی 
 .)6(هْن اؾت
ثب اؾتٌبز ثِ ًتبیج کٌس  ثیبى هی ybrI چطاغی ثِ ًقل اظ
ػولکطز ثبلیٌی زاًكجَیبى  طضؾی قسُ،پػٍّف ّبی ث
 پطؾتبضی ضؼیف اؾت ٍ ثٌبثطایي تَجِ ثِ ًقبط ضؼف ٍ
قَت ٍ ثْجَز آهَظـ ثبلیٌی ٍ ػَاهل هَثط ثط افعایف 
ثْجَز ػولکطز ثبلیٌی زاًكجَیبى پطؾتبضی ضطٍضی ثٌظط 
ثِ  یت ثبلای ػولکطز ثبلیٌی پطؾتبضاىزض ٍاقغ کیف ضؾس. هی
ػولکطز ثبلیٌی زاًكجَیبى  ثركس. ػلن پطؾتبضی اػتجبض هی
اّویت  ِ اظی ذهَنب زاًكجَیبى کبضٍضظ زض ػطنپطؾتبض
زض ایي هقغغ چطا کِ  ذبنی ثطذَضزاض هی ثبقس
زض عَل تحهیل فطا کِ زاًكجَیبى ثبیس ثتَاًٌس آًچِ ضا 
اظ ایي ضٍ  .اًس ثغَض هؿتقل زض ػول ثکبض ثگیطًس گطفتِ
ػولکطز ثبلیٌی ایي گطٍُ اظ زاًكجَیبى پطؾتبضی ّوَاضُ 
هَضز تَجِ ٍ ًگطاًی هسضؾیي پطؾتبضی ثَزُ ٍ هیجبقس ٍ 
زض جؿتجَی ضاّی ثطای اضتقبء ٍ ثْجَز ػولکطز ّوَاضُ 
 یکی اظ ایي ضاّْب، .ثبلیٌی زاًكجَیبى پطؾتبضی ثَزُ اًس
ضائِ افعایف ذَزکبضآهسی زاًكجَیبى اؾت کِ زض اهط ا
 .)5،6(هطاقجت پطؾتبضی هفیس ٍ کبضآهس هی ثبقس
ضؾس ػولکطز زاًكجَیبى پطؾتبضی زض  ًظط هیِ ثٌبثطایي ث
زض آهَظـ ثبلیي یکی اظ هَضَػبت هْن ٍ قبثل تَجِ 
ٍ تَجِ ثِ ػَاهل هْن ٍ پطؾتبضی ثِ قوبض هی ضٍز 
تبثیطگصاض ثط ایي هَضَع زض زاًكجَیبى ضطٍضی ثِ ًظط 
ػول آهسُ ثٌظط ِ ثطضؾی ّبی ث ّوچٌیي عی هی ضؾس.
زض ظهیٌِ  ّبی هحسٍزی پػٍّف زض پطؾتبضی ضؾس هی
ذَزکبضآهسی ٍ اًگیعُ پیكطفت زاًكجَیبى ثرهَل 
 هغبلؼِ حبضطلصا  .قسُ اؾتًجبم زاًكجَیبى پطؾتبضی ا
ذَزکبضآهسی ّسف تؼییي اضتجبط اًگیعُ پیكطفت ٍ ثب 
 .اًجبم قسػولکطز ثبلیٌی زض زاًكجَیبى پطؾتبضی 
 
 روش بررسی
اظ ًَع ٍ  اًجبم قس 3931زض ؾبل  زض ایي پػٍّف کِ
کلیِ زاًكجَیبى پطؾتبضی  ثبقس، تَنیفی هی -ّوجؿتگی
ّكتن ٍ زض حبل ّفتن ٍ  ّبی تطمحبل تحهیل زض  زض
ثِ  ًفط 021ظی زض ػطنِ ثِ تؼساز ضٍگصضاًسى ٍاحس کبض
هحیظ پػٍّف قبهل  .ًسقس هغبلؼِضٍـ ؾطقوبضی ٍاضز 
زاًكکسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی زاًكگبُ ػلَم پعقکی قْیس 
 اثؿتِ ثِ آى ثب تَجِ ثِ ٍاحسثْكتی ٍ ثیوبضؾتبًْبی ٍ
پؽ اظ تَضیح  .ظی زض ػطنِ زاًكجَیبى ثَزضٍکبض
ى زض ذهَل هحطهبًِ اّساف پػٍّف ٍ زازى اعویٌب
زض ّبی تَظیغ قسُ  هبًسى اعلاػبت اظ هیبى پطؾكٌبهِ
ضا ثِ نَضت کبهل تحَیل  ًفط پطؾكٌبهِ ّب 511ًْبیت 
 زازًس.
 ”،“فطم هكرهبت فطزی” ثطای جوغ آٍضی زازُ ّب اظ
 snamreH( پطؾكٌبهِ اًگیعُ پیكطفت ّطهٌؽ
ٍ “ )eriannoitseuQ noitavitoM tnemeveihcA
اؾتفبزُ  “چطاغی هسی ػولکطز ثبلیٌیپطؾكٌبهِ ذَزکبضآ”
 ؾي، اعلاػبت:فطم هكرهبت فطزی قبهل  قسُ اؾت.
ؾبثقِ کبض زاًكجَیی  هؼسل کل، ًیوؿبل تحهیلی، جٌؽ،
پطؾكٌبهِ اًگیعُ  پطؾتبضی ٍ هست ظهبى آى ثَزُ اؾت.
 ؾَال چْبض گعیٌِ ای  92قبهل  snamreHپیكطفت 
کن ثِ ظیبز  حؿت ایي کِ اًگیعُ پیكطفت اظ هی ثبقس ٍ ثط
 تؼلق هی گیطز ٍ زض ًْبیت ًیع 4تب  1ثبقس ثِ آًْب ًوطُ 
ًوطات ثبلاتط اظ هیبًگیي ًكبى زٌّسُ ٍجَز اًگیعُ 
پیكطفت ثبلا زض فطز ٍ ًوطات پبییي تط اظ هیبًگیي ثیبًگط 
حساکثط ٍ حساقل ًوطُ فطز  اًگیعُ پیكطفت پبییي هی ثبقس.
 هی ثبقس. 92ٍ  611ثِ تطتیت ثطاثط 
پطؾكٌبهِ ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی تَؾظ چطاغی ٍ 
زض ایي  ؾبذتِ قسُ اؾت. 7831ّوکبضاى زض ؾبل 
پطؾكٌبهِ ذَزکبضآهسی ثِ هؼٌی قضبٍت ّبی زاًكجَیبى 
پطؾتبضی زضثبضُ تَاًبیی ؾبظهبى زازى ٍ ازاضُ کطزى 
هطاقجت ّبی پطؾتبضی ثِ عَض هؿتقل ٍ ثط اؾبؼ فطآیٌس 
ٍ ػجبضت  73 ثب اضایي اثع پطؾتبضی زض ثبلیي هی ثبقس.
قؿوت اٍل ایي پطؾكٌبهِ  .ُ اؾتچْبض حیغِ تسٍیي قس
چْبض حیغِ  ثبقس، هیجوؼیت قٌبذتی قبهل اعلاػبت 
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تكریم " ،ؾَال 21قبهل  "ثطضؾی ثیوبض"قبهل: 
طًبهِ اجطای ث" ،ؾَال 9قبهل  "پطؾتبضی ٍ ثطًبهِ ضیعی
 "اضظقیبثی ثطًبهِ هطاقجتی"ؾَال ٍ  01قبهل  "هطاقجتی
 ایي پطؾكٌبهِ زض هقیبؼ چْبض ؾَال هی ثبقس. 6قبهل 
(انلا  %02تب 0% ٍ ثِ نَضت 001تب  0لیکطت  ای زضجِ
 %07تب  05 (هغوئي ًیؿتن)، %04 تب 03 هغوئي ًیؿتن)،
(اعویٌبى کبهل زاضم)  %001تب  08(ًؿجتب هغوئي ّؿتن) ٍ 
تب  "انلا هغوئي ًیؿتن"تطتیت ًوطُ زّی اظ  هی ثبقس.
ثِ عَضیکِ حساقل  هی ثبقس، 4تب  1 ،"اعویٌبى کبهل زاضم"
ثبقس ٍ ًوطات کوتط  هی 841ٍ  73حساکثط اهتیبظ افطاز ٍ 
ًكبى زٌّسُ ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی زض ؾغَح پبییي 
تط ٍ ًوطات ثبلاتط ًكبى زٌّسُ ذَزکبضآهسی زض ؾغَح 
عجقِ ثٌسی ًوطُ کل اثعاض زض ؾِ عجقِ ثِ  ثبلاتط هی ثبقس.
 ) ٍ ظیبز47/1-111( هتَؾظ )،73-47( نَضت کن
 ثبقس.ی) ه111/1–841(
زض هغبلؼبت snamreH پطؾكٌبهِ اًگیعُ پیكطفت 
 ،)7-01(ٍ تبییس قطاض گطفتِ اؾت اؾتفبزُهرتلف هَضز 
ضٍایی اثعاض ضا ثب ضٍـ  )7(بضاىّوچٌیي ًَحی ٍ ّوک
 جْت اًس. هَضز ثطضؾی ٍ تبییس گعاضـ ًوَزُ اػتجبض ؾبظُ
اظ ضطیت آلفبی کطًٍجبخ  ض پبیبیی ٍ تؼییي ثجبت زضًٍی اثعا
ضٍایی  ثَزُ اؾت.α ;0/79 اؾتفبزُ گطزیسُ اؾت کِ ثطاثط
پطؾكٌبهِ ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی تَؾظ چطاغی ٍ 
ثِ ضٍـ نَضی ٍ هحتَا هَضز  9831ّوکبضاى زض ؾبل 
 .)6(گعاضـ قسُ اؾت 0/79ثطضؾی قطاض گطفتِ ٍ ثِ هیعاى 
ّوچٌیي پبیبیی اثعاض زض ایي پػٍّف ثِ ٍؾیلِ آلفبی 
 ثسؾت آهس.α ;0/49 کطًٍجبخ
پؽ اظ کؿت هجَظ کتجی اظ هؼبًٍت آهَظقی زاًكکسُ 
پطؾتبضی ٍ هبهبیی زاًكگبُ ػلَم پعقکی قْیس ثْكتی ٍ 
 ٍ کؿت اجبظُ اظ هؿئَلیي هطاکع هٌترت، اذص هؼطفی ًبهِ
پػٍّكگط ثِ هحیظ ّبی پػٍّف هطاجؼِ ًوَزُ ٍ پؽ اظ 
هطاحل پػٍّف ثِ تطتیت  کؿت اجبظُ اظ زفتط پطؾتبضی،
پؽ اظ تَضیح زض هَضز اّساف  ثِ اجطا زض آهس.ظیط 
پػٍّف ٍ اّویت آى ٍ ّوچٌیي اعویٌبى زازى ثِ 
اظ آى جْت کِ ًتبیج کبهلا هحطهبًِ  ٍاحسّبی پػٍّف
 ذَاّس ثَز ٍ ًیبظی ثِ ًَقتي ًبم ًوی ثبقس ٍ ّوچٌیي
 زض بت لاظم زض هَضز تکویل پطؾف ًبهِ،اعلاػ اضائِ
ٍ  اًكجَیبى قطاض گطفتاذتیبض ز ّب زضًْبیت پطؾكٌبهِ 
تَؾظ تَؾظ زاًكجَیبى،  ّب پؽ اظ تکویل پطؾف ًبهِ
 قسًس.جوغ آٍضی  پػٍّكگط
هَضز تجعیِ  61ًؿرِ  SSPSزازُ ّب ثِ ٍؾیلِ ًطم افعاض 
تَنیفی  ٍ تحلیل قطاض گطفتِ ٍ اظ آظهَى ّبی آهبض
ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ٍ  هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض،




زاًكجَیبى  ٍ اًحطاف هؼیبض ؾي زض ایي پػٍّف،هیبًگیي
%) هًَث ٍ زض 06( اکثطیت آًْب ؾبل ثَز ٍ 22/6±0/7
 .ثَزًس %)35/9( تطم تحهیلی ّفتنض حبل تحهیل ز
% زاًكجَیبى ؾبثقِ کبض زاًكجَیی پطؾتبضی ضا 72/8
ت ؾبػ ٍ اًحطاف هؼیبض قتٌس ثِ عَضی کِ هیبًگیيزا
ٍ  هیبًگیي .ثَز 62/6±4/56زاًكجَیی  اقتغبل ثِ کبض
 .ثَز 71/58±1/90 هؼسل زاًكجَیبى ثطاثط اًحطاف هؼیبض
اعلاػبت جوؼیت قٌبذتی ضا ًكبى  1جسٍل قوبضُ 
ذَزکبضآهسی ػولکطز  هیبًگیي اًگیعُ پیكطفت ٍ زّس. هی
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 3131داوشجًیبن پرستبری داوشگبٌ علًم پسشکی شُید بُشتی در سبل متغیرَبی جمعیت شىبختی در میبن  فراياوی: 1جديل شمبرٌ 
 
میبوگیه ومرٌ ي اوحراف معیبر اوگیسٌ پیشرفت ي خًدکبرآمدی عملکرد ببلیىی داوشجًیبن پرستبری داوشگبٌ علًم پسشکی : 2جديل شمبرٌ 
 3131شُید بُشتی در سبل 
ومرٌ کسب شدٌ تًسط  کمتریه اوحراف معیار میاوگیه متغیر
 داوشجًیان
ومرٌ کسب شدٌ تًسط  بیشتریه
 داوشجًیان
 601 14 02/8 68/73 اًگیعُ پیكطفت
 331 65 21/13 49/28 ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی
 
اظ  اًگیعُ پیكطفت ٍ ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی ثیي
ی هثجت ٍ ّوجؿتگ عطیق ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي
ثِ عَضی کِ )r;0/16ٍ  P>0/10( هؼٌبزاضی هكبّسُ قس
ثب افعایف ًوطُ اًگیعُ پیكطفت ًوطُ ذَزکبضآهسی 
% افطاز 47/2ّوچٌیي  .لکطز ثبلیٌی ًیع افعایف یبفتػو
کؿت کطزُ اًس کِ ضا ثبلاتط اظ هیبًگیي  هؿبٍی یب ًوطُ
ًكبى زٌّسُ اًگیعُ پیكطفت زاًكجَیبى پطؾتبضی زض ؾغح 
ّوچٌیي ًوطُ  .)3(جسٍل قوبضُ  ثبلا هی ثبقس
زاًكجَیبى زض ؾغح هتَؾظ ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی 
 ).4(جسٍل قوبضُ  ثَز
 
میبوگیه ومرٌ اوگیسٌ پیشرفت در افراد دارای ومرٌ کمتر ي بیشتر یب مسبيی میبوگیه داوشجًیبن پرستبری مقبیسٍ  :3 جديل شمبرٌ
 .3131بُشتی در سبل  اوشگبٌ علًم پسشکی شُیدد
 
 .3131ومرٌ خًدکبرآمدی عملکرد ببلیىی داوشجًیبن پرستبری داوشگبٌ علًم پسشکی شُید بُشتی در سبل مقبیسٍ  :4 جديل شمبرٌ









 %12/7 52 کن
 %57/6 78 هتَؾظ
 %2/7 3 ظیبز
 %001 511 جوغ
 درصد تعداد متغیر
 
 جىس
 %69 69 هًَث
 %66 96 هصکط
 
 سابقٍ کار داوشجًیی پرستاری
 %23/8 32 ثلی
 %32/3 28 ذیط
 
 ویمسال تحصیلی
 %23/6 39 7ًیوؿبل 
 %96/1 23 8ًیوؿبل 
 %661 311 جمع کل
 درصد تعداد )98/22±63/8اوگیسٌ پیشرفت (
 %12/7 62 کوتط اظ هیبًگیي
 %47/2 98 هؿبٍی یب ثیكتط اظ هیبًگیي
 %001 511 جوغ
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جوؼیت قٌبذتی ؾبثقِ اقتغبل ٍ هست  اظ هیبى هتغیطّبی
ظهبى کبض زاًكجَیی ٍ هؼسل کل زاًكجَیبى ثب هیبًگیي 
 ،زاقتًوطُ کل اًگیعُ پیكطفت اضتجبط هثجت ٍ هؼٌبزاضی 
کبض  ثِ عَضی کِ زاًكجَیبًی کِ ؾبثقِ اقتغبل ثِ
ٌس ًوطُ ثبلاتطی ضا زض هقبیؿِ زاًكجَیی پطؾتبضی ضا زاقت
کِ  بض پطؾتبضی کؿت کطزًسثسٍى ؾبثقِ ک ثب زاًكجَیبى
هي ٍیتٌی  یَآظهَى ایي تفبٍت اظ ًظط آهبضی ًیع اظ عطیق 
ّوچٌیي هیبى هست ظهبى کبض  ).P>0/10( ثَزهؼٌبزاض 
فت ّوجؿتگی زاًكجَیی ثب هیبًگیي ًوطُ اًگیعُ پیكط
ظ ًظط کِ ایي ّوجؿتگی ا )=r0/93( هثجت ثطقطاض ثَز
ذهَل هؼسل کل زض  ).P>0/10( آهبضی ًیع هؼٌبزاض ثَز
زاًكجَیبى ًیع ّوجؿتگی هثجت ٍ هؼٌبزاض ثب هیبًگیي ًوطُ 
ٍ  P>0/10( کل اًگیعُ پیكطفت هكبّسُ قسُ اؾت
 ).r;0/25
ّوچٌیي هیبى ؾبثقِ اقتغبل ثِ کبض ٍ هست ظهبى کبض 
زاًكجَیی ٍ هؼسل کل زاًكجَیبى ثب هیبًگیي ًوطُ کل 
هؼٌبزاض بط هثجت ٍ ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی اضتج
ثِ عَضی کِ زاًكجَیبًی کِ ؾبثقِ اقتغبل  .هكبّسُ قس
ًوطُ ثبلاتطی ضا زض  کبض زاًكجَیی پطؾتبضی ضا زاقتٌسثِ 
ثسٍى ؾبثقِ کبض پطؾتبضی کؿت  هقبیؿِ ثب زاًكجَیبى
 یَکِ ایي تفبٍت اظ ًظط آهبضی ًیع اظ عطیق اظهًَ کطزًس
 ).P>0/10( هؼٌبزاض ثَزهي ٍیتٌی 
ظهبى کبض زاًكجَیی ثب هیبًگیي ًوطُ ّوچٌیي هیبى هست 
ی هثجت ٍ کل ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی ّوجؿتگ
زض ذهَل  .)r;0/2ٍ  P>0/10( هؼٌبزاضی هكبّسُ قس
هؼسل کل زاًكجَیبى ًیع ّوجؿتگی هثجت ٍ هؼٌبزاضی ثب 
هسی ػولکطز ثبلیٌی هكبّسُ هیبًگیي ًوطُ کل ذَزکبضآ
 ).r;0/43ٍ  P>0/10( قس
 
 گيریبحث و نتيجه 
% زاًكجَیبى زاضای 47/2کِ زاز ًتبیج ایي پػٍّف ًكبى 
ایي یبفتِ  ،هیبًگیي اًگیعُ پیكطفت زاقتٌس ًوطُ ی ثبلاتط اظ
ثبلایی اظ کِ زاًكجَیبى پطؾتبضی زاضای ؾغح  کٌس ثیبى هی
ُ پیكطفت زض ثطذی هغبلؼبت اًگیع .اًگیعُ پیكطفت ثَزًس
ٍ زض  )4،21(ثبلاهتَؾظ ثِ  ،)11(زاًكجَیبى زض ؾغح هتَؾظ
 .)31.7(زض ؾغح ثبلا گعاضـ قسُ اؾت ثطذی زیگط ًیع
 ثبقس. ًتبیج هغبلؼِ حبضط ًیع ّن ضاؾتب ثب ایي هغبلؼبت هی
هیعاى اًگیعُ پیكطفت  الجتِ زض ثطذی اظ هغبلؼبت،
ثب  .)41(یبى زض ؾغَح پبییي گعاضـ قسُ اؾتزاًكجَ
اًگیعُ  تَجِ ثِ ایي کِ ػَاهل هرتلفی هی تَاًٌس ثط هیعاى
هیعاى  پیكطفت افطاز ذهَنب زاًكجَیبى هَثط ثبقٌس،
لی ٍ افطاز اًگیعُ پیكطفت زض زاًكجَیبى ضقتِ ّبی تحهی
 .)8(هرتلف هتفبٍت هی ثبقس
هَضَع اًگیعُ پیكطفت زض زاًكجَیبى پطؾتبضی ٍ 
ضؾس یکی  ًظط هی پطؾتبضاى قبغل اّویت ظیبزی زاضز ٍ ثِ
 کٌٌسُ هیعاى ثبلای اًگیعُتَاًس تَجیِ  اظ زلایلی کِ هی
لِ اؾت ئایي هؿ زض زاًكجَیبى پطؾتبضی ثبقس، پیكطفت
کِ ثیكتط زاًكجَیبى ایي ضقتِ ضا ثب ّسف کوک ثِ ّن 
اًس ٍ ّوچٌیي ایي  ًَع ٍ اًجبم یک کبض هفیس اًتربة کطزُ
اًگیعُ ًقف ثؿیبض هْوی زض اًجبم اهَض ذغیط پطؾتبضی کِ 
زاضز ٍ  ِ ضٍثطٍ اؾت،ثب ثْساقت ٍ ؾلاهت افطاز ٍ جبهؼ
ّوچٌیي ػبهل حفظ زاًكجَیبى پطؾتبضی زض ایي ضقتِ ٍ 
ازاهِ تحهیل زض هطاتت ػلوی ثبلاتط ٍ کؿت هَفقیت ٍ 
پیكطفت تحهیلی اؾت ٍ کوک زض جْت اػتلاء ضقتِ ی 
 ثبقس. پطؾتبضی هی
هیبًگیي ًوطُ ذَزکبضآهسی  ّوچٌیي زض ایي پػٍّف
ثَزُ اؾت کِ  49/28±21/13 زاًكجَیبى پطؾتبضی ثبلیٌی
ی اظ ذَزکبضآهسی ثبلیٌی ؾغح هتَؾغهغطح کٌٌسُ 
بیط هغبلؼبت اًجبم گطفتِ کِ ّن ضاؾتب ثب ؾ ثبقس، هی
 .)6،51،61(ثبقس هی
زض ذهَل تؼییي اضتجبط  زض ضاؾتبی ّسف کلی پػٍّف،
کطز ثبلیٌی ًتبیج هیبى اًگیعُ پیكطفت ٍ ذَزکبضآهسی ػول
هیبًگیي ًوطُ اًگیعُ پیكطفت زّس کِ ثیي  هغبلؼِ ًكبى هی
ز ثبلیٌی ّوجؿتگی ٍ هیبًگیي ًوطُ ذَزکبضآهسی ػولکط
ًظط آهبضی ًیع  کِ ایي ّوجؿتگی اظ هثجت ٍجَز زاضز
چِ اًگیعُ  کٌس ّط کِ زض ٍاقغ هغطح هی هؼٌبزاض ثَزُ اؾت
پیكطفت زاًكجَیبى ثبلاتط ثبقس هیعاى ذَزکبضآهسی 
 ثَز.ػولکطز ثبلیٌی آًْب ًیع ثیكتط ذَاّس 
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س کِ ثیي اًگیعُ ٌکٌ ًیع ثیبى هی ػجبؾیبى فطز ٍ ّوکبضاى
پیكطفت ٍ ذَزکبضآهسی افطاز اضتجبط هثجت ٍ هؼٌبزاضی 
چِ افطاز اظ ؾغَح ثبلاتطی اظ  کِ ّطی ثغَض ٍجَز زاقتِ،
اًگیعُ پیكطفت ثطذَضزاض ثبقٌس هیعاى ذَزکبضآهسی آًْب 
 گطفتِ ًیعزض ؾبیط هغبلؼبت اًجبم  .)9(ًیع ثیكتط هی ثبقس
هیبى اًگیعُ پیكطفت ٍ ذَزکبضآهسی زاًكجَیبى اضتجبط 
ًتبیج  .)01،71،81،91(زاقتِ اؾت هثجت ٍ هؼٌبزاضی ٍجَز
بم قسُ پػٍّف حبضط ًیع ّن ضاؾتب ثب ؾبیط هغبلؼبت اًج
ّبی ایي هغبلؼِ کِ ثِ ٍجَز  ثب تَجِ ثِ یبفتِ هی ثبقس.
ّوجؿتگی ٍ اضتجبط هثجت هیبى اًگیعُ پیكطفت ٍ 
زکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی زلالت َزکبضآهسی ثِ ٍیػُ ذَذ
ایي ثسیي هؼٌب اؾت کِ ّطچِ ثبٍض  ثِ ًظط هیطؾس کٌس، هی
اًجبم اهَض ّبیكبى زض  ػتقبز زاًكجَیبى زض هَضز تَاًبییٍ ا
تط ثبقس اظ اًگیعُ پیكطفت ٍ  تحهیلی ٍ ثبلیٌی هثجت
ػولکطز تحهیلی ٍ ثبلیٌی ثْتطی ثطذَضزاض ذَاٌّس ثَز ٍ 
اظ جْت زیگط ثبلاتط ثَزى هیعاى اًگیعُ پیكطفت ؾجت 
اضتقبء تَاًبیی زاًكجَیبى پطؾتبضی زض ؾغَح ػولکطز 
چطا کِ افطاز زاضای اًگیعُ پیكطفت اًطغی  ثبلیٌی هی قَز،
 ٍ توبیل ثیكتطی جْت یبزگیطی ٍ اًجبم نحیح 
ّویي توبیل ثیكتط ؾجت تؿْیل  فؼبلیت ّبی ثبلیٌی زاضًس.
ثؿتط هٌبؾجی ضا جْت اضتقبء اثؼبز  یبزگیطی قسُ ٍ
اًگیعُ  فطاّن هی کٌس. ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی
پیكطفت ثبلا هَجت هی قَز فطز اظ حساکثط تَاى ذَز 
ثطای ضؾیسى ثِ ّسف ٍ ّوچٌیي اظ حساکثط تَاى ثبلقَُ 
بلایی اظ یبزگیطی ذَز اؾتفبزُ کٌس ٍ ثِ زًجبل آى ثِ ؾغح ث
 .)9(ذَزکبضآهسی زؾت هی یبثس
ثِ تبثیط آى ثط ػولکطز  ،اّویت ذَزکبضآهسی زض ثبلیي
اًكجَ ضا ذَزکبضآهسی ػولکطز ز آیٌسُ هطثَط هی قَز.
 تقبهت ٍ ذَز تهحیحیاؾ ،ثِ ٍؾیلِ ی افعایف تلاـ
زض ٍاقغ ذَزکبضآهسی زض ػولکطز ثبلیٌی  .)51(کٌس تٌظین هی
هطاقجت هؿتقل اظ ثیوبض  ٍ یب ثِ ػجبضت زیگط زض تَاًبیی
افعایف ذَزکبضآهسی ثبلیٌی ثِ ثْجَز ػولکطز  .ًقف زاضز
ت ثِ کن تَجْی ًؿج کٌس. ثبلیٌی زاًكجَیبى کوک هی
ثسٍى قک ؾجت کبّف  ،اضتقبی ذَزکبضآهسی زض ثبلیي
 طثیت قسُ زض حطفِ پطؾتبضی کیفیت ًیطٍی اًؿبًی ت
 .)61(هی قَز
پیطاهَى  تَجِ ثِ ایٌکِ پػٍّف ّبی هحسٍزی ثب
ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی زض ایطاى ٍ زض زاًكجَیبى 
ضؾس  اهب زض هجوَع ثِ ًظط هی پطؾتبضی اًجبم گطفتِ اؾت،
زاًكجَیبى پطؾتبضی اظ ؾغَح هتَؾغی اظ ذَزکبضآهسی 
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ  ػولکطز ثبلیٌی ثطذَضزاض هی ثبقٌس،
سُ زاًكجَیبى ٌَّظ زٍضاى تحهیلی ذَز ضا ثِ اتوبم ًطؾبً
ٍ کلیِ هْبضت ّبی ثبلیٌی ضا یب ثِ عَض کبهل ًیبهَذتِ ٍ 
ی ّوچَى یب ٌَّظ ثِ ؾغح هٌبؾت اظ هْبضت ّبی پطؾتبض
ؾغح  هتَؾظ ثَزى اًس،ثطضؾی ٍ اضظقیبثی ًطؾیسُ
ایي ضٍ کؿت  ثبقس کِ اظ ػولکطز ثبلیٌی قبثل قجَل هی
اظ فبضؽ التحهیلی قبثل هْبضت ثیكتط زض عی زٍضاى ثؼس 
 ثبقس. هیاًتظبض 
اظ هیبى هتغیطّبی جوؼیت قٌبذتی ّط ؾِ هتغیط ؾبثقِ 
اقتغبل ثِ کبض زاًكجَیی ٍ هست ظهبى آى ٍ هؼسل کل 
زاًكجَیبى ثب زٍ هتغیط انلی پػٍّف یؼٌی ًوطُ اًگیعُ 
اضتجبط هثجت ٍ  طفت ٍ ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌیپیك
 هؼٌبزاضی زاقتٌس.
عُ لاتط اظ اًگیهغبلؼِ زاًكجَیبى زاضای هؼسل ثب ایيزض 
ب ثب ًتبیج کِ ّن ضاؾت پیكطفت ثبلاتطی ثطذَضزاض ثَزًس
زاًكجَیبًی کِ  اظ عطفی. )4،7،8،21(ثبقس ؾبیط هغبلؼبت هی
ای ذَزکبضآهسی هؼسل ثبلاتطی زاضًس عجؼب ذَز ضا زاض
 اعویٌبى فطز ثِ  ًوبیٌس ٍ ایي ثبلاتطی ثطآٍضز هی
ًقف هْوی زض پیكطفت اٍ ذَاّس  ،قبثلیت ّبی ذَیف
َز ضاثغِ هثجت ثیي ثطذی اظ هغبلؼبت ًیع ٍج .)02،12(زاقت
هسی زض زاًكجَیبى ضا گعاضـ هؼسل ٍ ذَزکبضآ
 .)51،12،22(طزًسک
پطؾتبضاى زاضای ؾبثقِ کبض  زض هغبلؼبت اًجبم گطفتِ،
؛ )32(ثبقٌس یكطفت ثبلاتطی ثطذَضزاض هیاظ اًگیعُ پ ،ثیكتط
ضؾس زاًكجَیبًی کِ زض زٍضاى  ثِ ًظط هی ّوچٌیي
ثِ کبض ثبلیٌی پطؾتبضی  زاًكجَیی ثِ عَض ّوعهبى هكغَل
اًگیعُ ثیكتطی جْت پیكطفت زض کبض ٍ کؿت  ،ثبقٌس هی
 .ٍ ثِ کبضگیطی ثیكتط زاًف ذَز زاضًس تجطثِ ثبلیٌی
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کطز ثبلیٌی زض ّوچٌیي ثبلاتط ثَزى ًوطُ ذَزکبضآهسی ػول
ّس کِ ایي زاًكجَیبى ثِ ػلت زاقتي ز هیبى آًْب ًكبى هی
ف ٍ ترهم پطؾتبضی زض ؾبثقِ کبض ٍ ثِ کبضگیطی زاً
ثِ  تَاًؿتِ اًس ًوطُ ثبلاتطی ضا کؿت ًوبیٌس. حیغِ ثبلیٌی
ًظط هی ضؾس کِ اقتغبل ثِ کبض پطؾتبضی زض زٍضاى 
 زاًكجَیی هی تَاًس ثب ایجبز فطنت ثِ کبضگیطی 
ثبلیٌی ػولکطز  ،بضت ّبی آهَذتِ قسُ زٍضاى تحهیلیهْ
 آًْب ضا ًیع تقَیت ًوبیس.
تکویل زٍ  زض ذهَل هحسٍزیت ّبی پػٍّف ًیع،
پطؾكٌبهِ زض یک ظهبى هوکي اؾت ؾجت ذؿتگی افطاز 
 ی پبؾرگَیی آًْب تبثیط زاقتِ ثبقس. قسُ ٍ ثط ًحَُ
ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ایي پػٍّف تٌْب زض هیبى 
زاًكکسُ زاًكجَیبى پطؾتبضی کبضآهَظی زض ػطنِ 
لصا  پطؾتبضی ٍ هبهبیی قْیس ثْكتی اًجبم گطفتِ اؾت،
جْت تؼوین ًتبیج آى ًیبظ ثِ ثطضؾی ّبی ثیكتط زض ؾبیط 
زاًكکسُ ّبی پطؾتبضی ٍ هبهبیی زاًكگبُ ّبی ػلَم 
 پعقکی کكَض هی ثبقس.
ًتبیج پػٍّف حبضط قبثل اؾتفبزُ زاًكجَیبى پطؾتبضی 
ثبظذَضز ًتبیج  .جْت ذَز اضظقیبثی ػولکطز ثبلیٌی اؾت
اعویٌبًی زاًكجَیبى اظ  حبنل ثِ ذَزآگبّی ٍ ذَز
 قبثلیت ّبی حطفِ ای ذَز کوک هی کٌس ٍ هی تَاًٌس ثط
ًیبظّبی آهَظقی ذَز ضا  ز،اؾبؼ ذَزکبضآهسی ذَ
ضاّجطزّبی هٌبؾت جْت یبزگیطی ثبلیٌی تسٍیي  ،اضظیبثی
 ٍ یبزگیطی ذَز ضا پبیف ٍ اضظقیبثی کٌٌس.
کِ زاًكجَیبى زاضای  زازبضط ًكبى پػٍّف حّوچٌیي 
ؾبثقِ کبض پطؾتبضی ًوطُ اًگیعُ پیكطفت ٍ ذَزکبضآهسی 
لصا ثب تَجِ ثِ کوجَز  ػولکطز ثبلیٌی ثیكتطی ضا زاضًس،
 هؼِ ثِ پطؾتبض،ًیطٍی پطؾتبض زض کكَض ٍ ًیبظ ضٍظافعٍى جب
تَاًٌس ثب اؾتقجبل اظ حضَض زاًكجَیبى  هسیطاى پطؾتبضی هی
قف ّبی ثبلیٌی ٍ اؾتفبزُ اظ آًْب ً هحیظؾتبضی زض پط
ّبی ثبلیٌی زاًكجَیبى هَثطی ضا زض تکویل ؾغَح هْبضت
 .سٌپطؾتبضی ٍ ًیع ججطاى کوجَز ًیطٍی پطؾتبضی زاقتِ ثبق
اؾتقلال  ثبقس،  تط ای غٌی ضقتِّط چِ زاًف ظیط ثٌبی 
ثب  ّوگبم ثب آهَظـ ػبلی، قَز. یكتط هیػلوی آى ًیع ث
ّبیی زض ظهیٌِ  ثیكتط ثِ اًجبم پػٍّفَیق ٍ تَجِ تك
ػَاهل غیط زضؾی هبًٌس اًگیعُ پیكطفت ٍ ذَزکبضآهسی 
 هَثط ثط ػولکطز تحهیلی ٍ ثبلیٌی زاًكجَیبى پطؾتبضی،
هی تَاى ثِ تقَیت زاًف ذبل پطؾتبضی زض ایي ظهیٌِ ٍ 
 اؾتقلال آهَظـ پطؾتبضی کوک ًوَز.
ًگیعُ ا کِ زاًكجَیبى اظ زازپػٍّف حبضط ًكبى ّوچٌیي 
اظ عطفی ّویي اًگیعُ  ثبقٌس، پیكطفت ثبلایی ثطذَضزاض هی
طز ثبلیٌی آًْب زاضای ثبلا ثب هیعاى ذَزکبضآهسی ػولک
حفظ ٍ اضتقبء ؾغح اًگیعُ  لصا ایجبز،؛ ثبقس ّوجؿتگی هی
َیبى پطؾتبضی ٍ تکویل ؾغَح پیكطفت زاًكج
 ّبی ثبلیٌی اظ اّویت ذبنی ثطذَضزاض هی ثبقس. هْبضت
یي هؿئَلاى آهَظـ پطؾتبضی، ثط اؾبؼ ًتبیج ایي ثٌبثطا
تَاًٌس ضاّجطزّبی ایجبز ٍ اضتقبء اًگیعُ  هی پػٍّف
بى پطؾتبضی ضا ثب اؾتفبزُ اظ پیكطفت زض زاًكجَی
ّبی آهَظقی ًَیي ٍ یبزگیطی فؼبل اتربش ٍ اجطاء  ضٍـ
 ًوبیٌس.
ّبی ثیكتط پیطاهَى اًگیعُ پیكطفت ٍ  ّوچٌیي ثطضؾی
طز ثبلیٌی ٍ قٌبؾبیی ػَاهل هَثط زض ذَزکبضآهسی ػولک
ٍیػُ زض هیبى زاًكجَیبى پطؾتبضی پیكٌْبز ِ آًْب ث
ّبیی پیطاهَى اًگیعُ  ػلاٍُ ثط ایي اًجبم پػٍّف گطزز. هی
پیكطفت ٍ ذَزکبضآهسی ػولکطز ثبلیٌی ثِ نَضت 
ای زض اثتسا ٍ اًتْبی زٍضُ تحهیلی زاًكجَیبى  هقبیؿِ
لتط ایي هفبّین کوک تَاًس ثِ قٌبذت کبه پطؾتبضی هی
 ًوبیس.
 
 تقدير و تشکر
اظ کلیِ هؿئَلیي آهَظـ زاًكکسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی 
ٍضظی زض ػطنِ ضقْیس ثْكتی ٍ زاًكجَیبى پطؾتبضی کب
جْت ّوکبضی زض ایي پػٍّف کوبل تكکط ٍ قسضزاًی ضا 
 ایي هقبلِ حبنل پبیبى ًبهِ کبضقٌبؾی اضقس زاضین.
 ثبقس. هی پطؾتبضی
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Background & Aim: The Achievement Motivation is the cause of successful behavior and efforts in students. 
This study aims to determine the relationship between achievement motivation and self-efficacy of clinical 
performance in nursing students.  
Material & Methods: This descriptive-Correlational study was conducted on 115 internship nursing students of 
Shahid Beheshti University of Medical Sciences. The sample was recruited by census. Data was collected by 
Hermans’ Achievement Motivation Questionnaire and self-efficacy in clinical performance scale and analyzed 
by descriptive, non-parametric tests and Spearman correlation coefficient using SPSS-PC (v. 16).  
Results: There was a significant relationship between achievement motivation and self-efficacy in clinical 
performance (r=0.61, P<0.01). Also an increase inachievement motivation and self-efficacy in clinical 
performance were significantly associated with student work experience and its duration, and students’ total 
grade average (P<0.01) 
Conclusion: Regarding the findings, adoption of suitable educational strategies in line with promotion of 
achievement motivation and clinical self-efficacy is of high importance.  
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